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NobleandHassler
EleutherodactylusarmstrongiNobleandHassler,1933:2.Type-
locality,"'El proprioEsfuerzo,'coffeelineaof Luis E. Del
Monte,nearBarahona[BarahonaProvince],D. R. [=Do-
minicanRepublic]at an altitudeof 1800feet." Holotype,
Amer. Mus. Natur. Hist. 44554,adultfemale,collected3
August1932byW. G. Hassler(notexaminedbyauthor).
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION.A speciesof theauriculatusgroupofAntillean
Eleutherodactyluscharacterizedby thecombinationof moderate
size(malesto31mm,femalesto43mmsnout-ventlength),dorsal
colorextremelyvariablefrombrownandtanto clearyellow,or-
ange,orange-red,oryellow-green,thecolorclearestandbrightest
on thehindlimbs(especiallythethighs),dorsalpatterna pairof
buffyto tandorsolateralstripesextendingfromtheeyesto near
the groin, theselines fainterposteriorlyand outlinedby dark
brownto black;dorsumbetweenthedorsolateralstripesheavily
marbledwithdarkbrown,snoutlessheavilymarbledwithbrown
thandorsumanda narrowpaleinterocularbarat timespresent,
anteriorflanksmottledor marbledwithbrownlateralto dorso-
lateralstripes;hindlimbsneverbarredor crossbandedbutoften
with faintbrownishscattereddotson crura;digitaldiscslarge;
venteryellowto yellowishor grayish,throatwithscatteredmod-
eratelysizedgrayto dark brownor blackishdots,at timesex-
tendingonto chest; postfemoral,inguinal,and supra-axillary
glandularareaspresent;vomerinetoothserieselongatebeyond
theinternalchoanae(in contrastto othermembersof theauri-
culatusgroupwhichhavethevomerineseriessmallandpatch-
like);hindlimbslong(tibia/snout-ventlengthx 100,44.3-52.5in
males,44.3-51.0in females).
• DESCRIPTIONS.Theoriginaldescription(NobleandHassler,
1933:2-4)is completeandthereareonlyslightadditionsin Coch-
ran(1941:82).ShreveandWilliams(1963:328-29)andSchwartz
(1969:102-104)addeddetailsor commentedon variation.
• ILLUSTRATIONS.Cochran(1941)hasdrawingsofdorsal,ven-
tral,andlateralheadpatterns,aswellasventralviewsofa hand
anda footandinteriorviewof buccalcavity..
• DISTRIBUTION.Schwartzand Thomas(1975:15)gavethe
distributionas: Hispaniola;in Haiti, fromthe MontagneNoire
(Furey;Obleon;Peneau)andtheMassifde la Selle(3.8-5.4mi
SW Seguin);in theRepublicaDominicana,knownfromtheSierra
deBaorucoin thePolos-LasAuyamasregion,butalsodescending
towithin1.9miW Paraisonearthecoast;thespecieshasmore
recentlybeentakenon thesoutheasternslopesof the Sierrade
Baoruconorthof Enriquillo.Altitudinaldistributionfrom500ft
(westof Paraiso)to 5,600ft (Furey).
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Otherthanpaperspreviouslycit-
ed,Schwartz(1973)commentedin detailuponthedistributionof
E. armstrongi.Noble and Hassler(1933:4)and Schwartzand
Thomas(1975:16)andSchwartz(1973)all havenotes'ontheeco-
logicalpreferencesandhabitatof thespecies.
• REMARKS.E. armstrongiis broadlydistributedin theMassif
de la Selle (andits associatednorthernfront ranges)and the
SierradeBaoruco,butitsdistributionis apparentlydiscontinuous
in manyareas.In someregions(Furey)it is abundantin pine-
woodsat high elevations,yet elsewhereit is absentfrom this
habitat(northofCaboRojo).In otherregionsit occursincafetales
anduplandbroadleaforest(LasAuyamas;Seguin)butthereare
areaswhichhaveoneor bothof thesemajorecologicalhabitats
wherethe speciesdoesnot occur (alongthe Dominico-Haitan
borderbetweenLos ArroyosandEl Aguacate).Schwartz(1973)
hasdiscussedsomeof thesevagariesin detail.E. armstrongis
primarilyanuplandspeciesbutdescendstonearsealevelwhere
theuplandbroadleaforestscomenearthe coast(westof Par-
also).Thecallis a singlepenetratingandrepetitivemetallicnote;
malescall from shrubsto highin forestcanopy(thelatterthe
usualsituation)in broadleaforest,butoftencall fromthetrunks
of Pinus in pine forest.Duringthe dayE. armstrongimaybe
encounteredin livingbromeliads,butyoungandimmatureindi-
vidualsareregularlyfoundunderrocks,logs,andotherground
debrisin mesicforestedsituations.
ShreveandWilliams(1963:328)placedE. armstrongin the
ricordigroupsincetheelongatetoothrowin thisspeciesis more
like theconditionin thericordi groupthanthe patchlikeseries
in theauriculatusgroup.Theyalsonotedthatin patternE. arms-
trongi is verylike thatof E. (bakeri)heminota,an auriculatus
groupmember.Everythingconsidered,theyfeltthatE. armstron-
gi showedrelationshipbetweenthe ricordi and auriculatus
groups.Schwartz(1969:102)notedthe differencesbetweenE.
armstrongiandotherauriculatusgroupmembers(longvomerine
series,smoothbelly)butneverthelessconsideredit an aberrant
memberof theauriculatusgroup;vocally,E. armstrongis allied
to thatcomplexratherthantheweak-voicedricordi group.
Specimensof E. armstrongianddatafor the specieswere
collectedunder the auspicesof NationalScienceFoundation
grantsG-7977andB-023603.
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MAP. Distributionof Eleutherodactylusarmstrongion Hispaniola.Solid circle marksthe type-locality;opencirclesindicateother
localities.
• ETYMOLOGY.E. armstrongis namedfor LorenzoD. Arm-
strong,"whosegenerositymadethe1932expedition[totheRe-
publicaDominicana]possible"(NobleandHassler,1933:5).
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